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Karagöz Oyunu
Evliya Çelebi’nin yaşattığı, Ansiklo­
p ed in in  sembol dediği, Sabri E*at Si- 
yavüffil  ile m erhum  Selim Nüzhet Ger- 
çek ’in k» t’î bir hüküm  verem edikleri 
Karagöz, bugünün en büyük bir davâ- 
•ıdır.
Ben, eski Türk eserlerine temas ede­
cek değilim. Çünkü K aragöz hakkında 
yasılmış esaslı bir eserimiz, esefle söy­
leye bilirim ki yoktur. Ehemmiyet verilen 
birkaç eser AvrupalIların tetkiki m ah ­
sûlüdür ki bizi hakkiyle temsil edemeyen 
bu essrlere  de itimakım yok. Be», 30 
senelik tecrübem e dayanarak  bu davâ  
hakkm daki kanaatim i 4 başlıkla hülâsa 
e d eceğ im :
1 - Karagöz en eski bir Türk oyu­
nudur.
2 - Karagöz, bir semboldür.
3 ■ Karagöz, bir terbiye kaynağıdır.
4 - Karagözü, yaşa tm ak lâzımdır.
i )  Her türlü mimikten mahrum, fi-
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güran ları mücezsem olmayan K aragöz’e 
bir tiyatro diyemeyeceğim. Yalnız, bir 
perde oyunu olan Karagöz, tiyatrom u­
zun bir kaynağıdır. 29 klâsik oyunu bu ­
günkü A vrupa komedilerinin konularını 
ve kaidelerini çizmiştir.
Ancak bazı • «serlerde çingene diye 
vasıflandırılan Karagöz hakkm daki bu 
büyük ve haksız iftirayı protesto ettikten 
sonra Karagöz’ün temiz bir Türk soyun­
dan olduğunu da söylemekle iftihar ed e ­
rim. Çünkü Türkün cesaretini, doğrulu­
ğunu, misafirperverliğini, bütün haslet­
lerini kendinde toplar. Bu oyunu, ta O r­
han Bey zam anına k a d a rd a  götürürsek 
anlaşılır ki K a r a g ö z ,  en eski bir T ü r k  
o y u n u d u r .
2) Boynu vurulmuş K aragöz’e Evliya 
Çelebi’den başka hiçbir eserde rastlan 
madığına göre o zam anda hiçbir tarihî 
vesikada bu türlü bir hadiseye tem as 
edilmemiştir.
Altındaki kemiklerin kime ait olduğu 
meçhul mezarına rağm en yaşamamış ol­
duğuna kanaa t getirdiğimiz Karagöz, 
acaba böyle olunca kıymetini kaybeder 
mi ? Bil’akis kalblerde yaşayan bu Türk 
eseri bugüne kadar Nigâr’iariyle, B ebe­
ruhileriyle, Tuzsuzlarıyla, T iryakileriy le  
ve bütün figüranlarıyla bizi güldürmüş, 
düşündürmüş ve meşgul etmiştir.
K aragöz’e, bir sembol nazarıy la  bak­
m ak az hatalı bir yoldur.
3) Çocuklarımızı bile türlü esprile­
riyle duygulandıran ve olgunlaştıran bu 
oyun, incelenecek olursa müzik, edebi*
yat ve estetik gibi san’etleri kendinde 
toplamı;, tekerlemelerle, taklitlerle, ters 
karşılamalrla hafızamızın işlenmesine çok 
yardım etini; olmakla Karagöz, bir ter* 
biye kaynağıdır.
4) Karagöz oynatanlar, kıskançlık* 
l a n  yüzünden, yerlerine birer çırak bı­
rakm adan  göçtüklerinden varlığıyla if­
tihar edeceğimiz bu en eski T ürk  oyu­
nu, gençliğin meçhulü kalmıştır. Çünkü 
bugün ne bir kâtip Salih, ne bir Nazif 
bey, ne de bir Naşit ve Hâzım var.
Bir zamanlar. K aragöz’ü yaşatmak 
için bir cemiyet bile kurulmuftu.
Fakat bu dava, broşürle, konferansla, 
makale ile halledilir bir dava değildir. 
Karagöz, ancak oynatm akla  yaşar. Yal- 
• nız oynatm ak da kâfi gelmez.
Kanlı K avak, Sakallı Gelin, Kanlı 
Nigâr gibi klâsik ve sade olan 29 esera 
karşı birçok, daha  işlek senaryolar ha ­
zırlamak lâzımdır.
Bugünün gençliğine sinemanın göz 
kamaştırıcı, akıllara hayret verici tekâ ­
mülü karşısında bu oyun pak basit ve 
pek  tatsız gelir.
Karagöz zevkini önce küçüklere v e ­
rirsek onlar büyüdükleri zaman K ara ­
göz’ü sevecek ve bu millî oyunu salon 
lanndan  eksik etmiyeceklerdir. A nkara  
ve İzmir radyolarında bir zam anlar ço­
cuklara verilen Karagöz yamları, neden 
bilmem, bugünlerde susturulmuştur.
İstanbul Radyosu, o zandanberi bu 
çok ehemmiyetli davâya sükûtla m uka­
bele etmiştir. Bugün de hâlâ aynı tem ­
poyu tu tm aktadır. Bu oyun her şeyden 
evvel okullara tokalım  ve onlara bu 
millî zevki verelim. Bugünün küçüğü, 
yarının büyüğüdür.
K aragöz’ü yaşatmak lâ z ım !
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
